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В настоящее время накоплен значительный практический опыт в 
промысловой подготовке конденсатсодержащих газов по технологии НТС. 
Анализ фактических промысловых данных и результатов моделирования 
режимов работы УКПГ позволил выявить особенности этой технологии: 
эффективность охлаждения в дроссельном и детандерном устройствах, 
специфика рекуперации холода газа и конденсата НТС, а также зависимости 
остаточного содержания С5+ в газе НТС от состава входного газа. Выявленные 
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особенности и закономерности могут использоваться при разработке новых 
технологических схем промысловой подготовки газа с целью увеличения 
степени извлечения С3-С4 и С5+ из входного газа в состав товарной жидкой 
продукции.  
Подготовка газа по технологии НТС подразумевает ступенчатое 
охлаждение пластового газа. В качестве холодопризводящих устройств на 
установках НТС используются АВО, дроссель или эжектор (дросселирование 
или изоэнтальпийное расширение газа) и детандер (детандирование или 
политропное расширение газа, в идеализированном варианте – изоэнтропийное 
расширение). В качестве дополнительных элементов охлаждения применяются 
рекуперативные теплообменники газ-газ и газ-конденсат. Как правило, газ 
приходит во входной сепаратор установки НТС с температурой плюс 15…30 оС 
и охлаждается до температуры минус 30…минус 40 оС. Принципиальная 
технологическая схема подготовки газа НТС с эжектором приведена на рисунке 
1. Охлаждение газа первичной сепарации осуществляется последовательно в три 
стадии: в аппарате воздушного охлаждения газа (ВХ-1), рекуперативных 
теплообменниках «газ-газ» (Т-1) и «газ-конденсат» (на схеме такой тип 
теплообменника не приведен) и охлаждающем устройстве (дроссель, эжектор, 
ТДА или др.). Снижение температуры газа первичной сепарации на ВХ-1 в 
зимнее время составляет 10…15 оС, на рекуперативных теплообменниках – 
20…25 оС, а на охлаждающем устройстве 20…30 оС.  
 
Рисунок 1. Принципиальная технологическая схема подготовки газа НТС с 
эжектором 
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В процессе охлаждения газа в аппаратах ВХ-1 и Т-1 давление газа снижается 
на величину гидравлических потерь в этих аппаратах – 0,05…0,08 МПа. При 
начальном давлении газа в С-1 11,9 МПа давление газа перед охлаждающим 
устройством составит около 11,8 МПа. 
По мере достижения температуры НТС (охлаждение газа в теплообменном 
оборудовании и охлаждающем устройстве) из газа первичной сепарации 
происходит конденсация водной и углеводородной фазы, что приводит к 
снижению содержания компонентов С3+ в газе, поступающем в охлаждающее 
устройство. Проведенные расчёты технологической схемы НТС с эжектором 
позволили определить составы газа, на входе в охлаждающее устройство при 
начальном (пластовом) содержании С5+ в диапазоне от 104 до 380 г/м
3. 
Результаты расчётов приведены в таблице 1.  
Таблица 1. 
Состав газа, поступающий в охлаждающее устройство при начальном 




Содержание С5+ во входном газе, г/м
3 
104  150  380 
Содержание компонентов в газе из С-2, г/м3  
С1 602,5  601,3  574,5 
С2 60,2  59,9  93,5 
С3 44,7  41,0  57,8 
∑ С4 28,2  27,5  27,1 
∑ С5+ 23,8  35,9  37,2 
Из таблицы видно, что, несмотря на существенную разницу в начальном 
содержании С5+ во входном газе, содержание этих компонентов перед 
охлаждающим устройством не столь значительно: оно варьируется на 13 г/м3.  
Такая особенность изменения состава газа в процессе его подготовки 
обусловлена конденсацией в первичном сепараторе (С-1) наиболее тяжелых 
углеводородов.  
Дальнейший процесс охлаждения газа промежуточной ступени сепарации 
осуществляется в дросселе или детандере. Расчётные зависимости температуры 
НТС при дросселировании и детандировании газов, рассматриваемых составов, 
приведены на рисунке 2. Для сравнения на графике приведена температурная 
зависимость для чистого метана, т.е. газа, в котором компоненты С5+ 
отсутствуют.  
Термобарические параметры газа промежуточной ступени сепарации (С-2) 
перед его охлаждением в дросселе или детандере составляют: давление – 11,8 
МПа, температура – минус 10 оС. Давление в сепараторе НТС варьируется от 
7…6 до 4,5 МПа.  
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Рисунок 2. Зависимость температуры от давления при дросселировании и 
детандировании газов с содержанием С5+ 380, 150, 100 и 0 (метан) г/м
3 
Из представленных расчетов видно, что при одинаковом перепаде давления 
на охлаждающих устройствах и для одного состава входного газа температура 
газа на выходе из детандера всегда ниже, чем из дросселя. Детандирование – 
термодинамический процесс, близкийк процессу изоэнтропийного охлаждения 
газа. Как известно из технической термодинамики этот процесс охлаждения 
более эффективный, чем изоэнтальпийное расширение газа (в последнем, по 
образному выражению проф. Белоконя, потенциальная работа усваивается 
потоком в форме теплоты).  
Таким образом, в технологических схемах НТС с дросселем состав газа на 
входе в УКПГ не оказывает заметного влияния на температуру газа на выходе из 
дросселя. В технологических схемах НТС с ТДА состав газа существенно влияет 
на температуру газа на выходе из детандера. Уменьшить эффект влияния 
конденсации жидкости на температуру газа на выходе из ТДА можно при 
реализации двухступенчатого процесса охлаждения. На первой ступени будет 
преимущественно конденсироваться тяжелая углеводородная жидкость с 
большой теплоёмкостью и теплотой конденсации. Это позволит на второй 
ступени охлаждения получить более низкие температуры НТС за счёт снижения 
количества сконденсировавшейся жидкости. 
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